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n Capacidade de produção Produção em 1991 em relação
à capacidade total (%)
Aviários de frangos 18.619 467.804 aves 53
Aviários de poedeiras 2.876 6.303 milhões de ovos 44
Núcleos de matrizes de corte 61 647 milhões de ovos 73
Núcleos de matrizes de
postura
148 164 milhões de ovos 45
Plantéis de avozeiros 2 3 matrizeiros 100
Incubatórios 93 234 milhões de pintaínhos 62
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Produção
(mil t) (milhões de unidades)
Carne de frangos industriais 340
Carne de aves não-industriais 100
Ovos 5.000
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